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而且获得的 9 口 T c一 P C





应用人胰腺癌细胞免疫制备的鼠源性 Y P C
3
M c A b 与胰




















c一 Y P C 3 M c A b 逐渐增加
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DI .8 4 2% / 9
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证实了 Y P C 3 M c A b 具有导向人胰腺癌的作用
.
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I标记 M c A b 定位显像结直肠癌的最佳时间为
一 5 5一
72 一 9 6 小 时相 比 ( 3)
,
显 像 时 间 大 为提前
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M c A b 3D 3 用正辛
酸一硫酸按沉淀法 ( 2 , 纯化后
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动物模型 : 选择体重 2 0 9 左右的裸鼠背部皮下 (裸鼠
sP F 级 ) 接种人肺腺癌细胞株 3L ,2
,
细胞用量 5 x l。` / 点
,
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5% 偏重亚硫酸钠 10 0拜l
终止反应
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标记品应用 IF A 和
R I A 进行免疫活性测定
.
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P A G E 电泳显示为单一条带
.
氯胺 T 碘标记为 50 0/ 一 7 0 0,
,
比放射性为 1 14 M B q / 拼9
.
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” , I一M cA b 3 D
3
在荷瘤裸鼠体内分布 : ① T / N T 值变
化 : 注射标记物 24 小时后
,




















② L l 变化 : 24 小时肿瘤组织和非肿瘤组织的 LI 分别
为 0
.




3 3 ~ 1
.









③血液 和肿瘤 组织放射性变化 : 注 射 13 1一






89 ; % 小时则分别为 】
.





④ M c A b 3D 3 在荷瘤裸














3 1卜m l g G 组肿瘤部位不显像
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